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Дипломная  работа  Сидоренко  Анны  Николаевны  на  тему
«Платежеспособность организации и направления ее повышения (на примере




50 литературных источников, 
1 диск с мультимедиа-презентацией. 
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,  ЛИКВИДНОСТЬ,  ОБОРОТНЫЕ
СРЕДСТВА, ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ФАКТОРИНГ, ЛИЗИНГ
и др. 
Объектом  исследования  является  финансово-хозяйственная
деятельность ОАО «Строительный трест №20»». Предметом исследования –
платёжеспособность  организации.  Целью  написания  дипломной  работы
является  анализ  деятельности  исследуемой  организации,  показателей
платежеспособности  организации,  а  так  же  разработка  мероприятий по  ее
повышению.
При  написании  работы  были  использованы  методы  системного,
экономического и финансового анализа.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
хозяйственной  деятельности  предприятия,  определены  основные  пути
повышения платежеспособности ОАО «Строительный Трест №20». 
Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  и
обосновании мероприятий по повышению платежеспособности предприятия.
Разработанные  теоретические  и  методические  положения  по
повышению платежеспособности  предприятия  могут  быть  использованы в
практической деятельности ОАО «Строительный Трест №20».
Реализация  предложений  и  рекомендаций  позволит  ОАО
«Строительный  Трест  №20»  существенно  повысить  свою
платежеспособность.
